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Abstract 
Peach Blossom Fan and Le Cid are both the classic love tragedies respectively in 
China and French. However, they differ in the aspects of plots, drama conflict design, 
structure art and esthetics value which reflects different features of Chinese and 
western culture. 
The love tragedy of Hou and Li in Peach Blossom Fan attributes to the 
oppressive rule of the Chinese feudalism in the dynasty replacement time. While 
Rodrigue and Chimène’s tragedy is caused by the unreconciled plight of the feudal 
family honor and individual love. The tragedy in Le Cid is not the result of the heroes’ 
betrayal or family destruction, but the feudal society’s moral standard and the social 
duties force them to sacrifice their love in order to satisfy the severe request which 
proposes to them. 
The paper altogether consists of five parts: 
ChapterⅠ Dissertation of the Two Drama’ Creative Background and the 
Marterial Selection Characteristics 
Chapter  Analysis of the Difference of Two Dramas’ Conflict DesignⅡ  
Chapter  Analysis and Comparison of HouⅢ -Li and Rodrigue-Chimène’s Love 
Nature and its Similarity and Difference 
Chapter Ⅳ Elaboration of the Two Dramas’ Breakthrough and Innovation to 
the Traditional Ones in Structure Art and Ending Design 
Chapter Ⅴ Elaboration of the Thought Significance and Esthetic Value of the 
two dramas 
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情的结晶 理性的胜利——试论高乃依的〈熙德〉》（武汉大学学报，1981 年第 1
期）；刘萍《论悲剧〈熙德〉的主题意蕴与艺术原则》（安徽师范大学学报，1999
年第 3 期）；章子仁《〈罗密欧与朱丽叶〉和《〈熙德〉结局的比较》（浙江师范大
学学报）1989 年第 2 期）；杜杨 《古典主义与儒家美学——对〈熙德〉与〈赵
氏孤儿〉创作思想的分析》（贵阳师专学报，）1999 年第 3 期）。关于高乃依的悲
剧理论和美学思想研究的论文有：程孟辉 《论高乃依的悲剧观（上、下）》（辽
宁大学学报，1995 年第 1 期）；邱紫华《高乃依的悲剧美学思想》（华中师范大
学学报，2002 年第 4 期）；杨正和、刘亚律《论高乃依的悲剧理论——兼评新古
典主义文学的历史地位》（江西社会科学，2003 年第 7 期）。将高乃依与别的作
家进行比较研究的论文有：董小玉 《中西古典戏剧结构 美学的历史性双向调节














































                                                        
① 章培恒、骆玉明：《中国文学史》，上海：复旦大学出版社，1996 年版，第 476-477 页。 
② [清]孔尚任：《桃花扇本末》，《桃花扇》，北京：人民文学出版社，1959 年版，第 6 页。 












































                                                        








































的 后一部剧本。1647 年 ，高乃依入选法兰西学院院士 ，写出了《安特洛梅德》、
《妮科梅德》等剧作。自此以后，他的创作在走下坡路，1674 年写出 后一个
剧本《苏雷那》后退出了戏剧界，于 1684 年逝世，享年 78 岁。 
十七世纪古典主义戏剧的产生和发展主要是在法国。恩格斯指出：“法国在
                                                        
① [清]孔尚任：《桃花扇小引》，《桃花扇》，北京：人民文学出版社，1959 年版，第 1 页。 
② [法]高乃依：《熙德》，齐放译，《外国剧作选 3》，上海：上海文艺出版社，1980 年版，第 13 页。 










































                                                        
① 恩格斯：《马克思恩格斯全集》第 21 卷，北京：人民文学出版社 1965 年版，第 291 页 
② 廖可兑：《西欧戏剧史》，北京：中国戏剧出版社，2002 年版，第 146 页 
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② 廖奔、刘彦君：《中国戏曲发展简史》，太原：山西教育出版社，2006 年版，第 310 页 
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